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YENNY SEPTEFANI. 8135118132. Hubungan antara Motivasi Berprestasi 
dengan Kinerja Guru Pada SMK Negeri di Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya 
(dapat diandalkan, reliable) tentang hubungan antara motivasi berprestasi dengan 
kinerja guru pada smk negeri di jakarta pusat.  
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung bulan Maret 2015 sampai 
Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi 
dalam penelitian ini adalah guru pada SMK Negeri di Jakarta Pusat yang 
berjumlah 690 orang guru, populasi terjangkau berjumlah 463 orang guru PNS 
dan sampel yang digunakan sebanyak 50 orang guru dengan menggunakan teknik 
acak sederhana.  
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen, wawancara 
dan kuesioner.  Untuk menjaring data Kinerja Guru (Y) didapatkan dengan cara 
meminta data penilaian kinerja guru kepada pihak sekolah, sedangkan data 
Motivasi Berprestasi (X) didapatkan dengan cara memberikan kuesioner kepada 
responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persyaratan analisis 
yang terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas, uji regresi linear, uji hipotesis 
yang terdiri atas uji f dan uji t. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui 
bahwa terdapat hubungan secara parsial antara motivasi berprestasi dengan kinerja 
guru. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitungsebesar 
4,80 > ttabel 1,68. Persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 67,617 + 0,196 X. 
Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai Rxy
2
 sebesar 0,569 yang 
berarti motivasi berprestasi (X) berhubungan dengan kinerja guru (Y) sebesar 
32,39%. 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan yang positif antara 
motivasi berprestasi dengan kinerja guru pada SMK Negeri di Jakarta Pusat. 
 
 






YENNY SEPTEFANI. 8135118132. The Correlation between the Achievement 
Motivation with Teacher Performance at Vocational School in Central Jakarta. 
Thesis, Jakarta. Study Program of Commerce Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2015.  
This study aimed to obtain information and knowledge based on data or facts 
right (valid, true, valid) and trustworthy (reliable, reliable) about the relationship 
between achievement motivation and the performance of teachers at Vocational 
School in Central Jakarta. 
This study was conducted over four months from the month of March 2015 to June 
2015. The method used was survey method. The population in this study is a 
teacher at SMK in Central Jakarta, amounting to 690 teachers, affordable 
populations totaling 463 teachers civil servants and the sample are 50 teachers 
using random sampling technique. 
Data collection techniques using the technique of recording documents, 
interviews and questionnaires. To collect data Teacher Performance (Y) is 
obtained by asking the teacher performance appraisal data to the school, while 
data Achievement Motivation (X) obtained by giving questionnaires to 
respondents. 
Data analysis technique used is the test requirements analysis consisting of test 
for normality and linearity test, linear regression, hypothesis testing consisting of 
f-test and t-test. Based on the results of data analysis can be seen that there is a 
partial correlation between achievement motivation and teacher performance. 
Can be seen from the results of data analysis showed value of tcount 4.80> 1.68 
ttabel. The regression equation obtained was  Ŷ = 67,617 + 0,196 X. Based on the 
test determination coefficient obtained Rxy
2
 value of 0.569, which means 
achievement motivation (X) associated with the performance of teachers (Y) of 
32.39%.  
The result of this research has proved the existence of a positive and significant 
correlation between achievement motivation with teacher performance at 
vocational school in Central Jakarta. 
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